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Tabel 
Pr oe-f opzet 
Proe-f— en proe-f vel dgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Resultaten van de beoordeling in Naaldwijk 7 
Dogstgegevens 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 9 
Proe-f opzet 
In de vroege herfstteelt van 1983 werden 13 nieuwe rassen op hun 
gebruikswaarde vcor de praktijk beproefd. 
Sitonia en Sitonia werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proe-f lag op drie plaatsen in tweevoud en een maal in enkelvoud. 
De proeven lagen op de bedrijven van : 
- dhr.J.Boers te 's-Gravenzande 
- dhr.Moerman te Maasland 
- de proeftuin te Sappemeer 
- dhr.J.Honders te Naaldwijk 
De proef in Naaldwijk is niet volgens schema aangelegd en lag op 
verschillende plaatsen op het bedrijf. 
Dit is ook de reden dat deze proef alleen door de gebruikswaarde 
onderzoekers beoordeeld is. 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Op ëén plaats is alleen beoordeeld door de gebruikswaarde onderzoekers. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefpiaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en op drie 
proefplaatsen werd het percentage afval berekend (Sappemeer niet). 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: omvang 4 = te klein 
hartvulling 4 = te weinig 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
kleur 4 = donker 

































= ruim voldoende 
= zeer weinig 





Bemiddelde van de c iroe-f p 1 aatsen. 
Witpatroon: - = resistent. 
+ = vatbaar. 
. = niet getoetst. 
Samenvatting van ds beaordeiingE 
costissie . 
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Fabel 5. Sasenvatting van se beoordelingen ir, procenten hoger dan ai geli jk aan 

















































































































































































































































































































































































































































Tabel 6. Sasenvattir.g van ds beoordelingen in procenten hoger dan et gelijk aan 
























































































































































































































































































































îabei 7, Resultaten van de beoordeling ir, Naaldwijk. 
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label 8. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het 
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<OthSTAT!ON VOOR TUINBOUW 
rvu)r^ 'V '\S TE NAALDWIJK 
Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla vroege herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag omschrijving 









te klein; veel aanslag; graterig; 

















is naar 2e beoordeling 
afgewezen 










S i ton i a 
Salina 
wat te groot; vrij veel aanslag; 
wat graterig; zwakke sla. 
te groot; slechte hartvulling. 










naar 2e beoordeling 
wegens kiemrust niet te beoordelen, 
herkansing in 1984. 
afgewezen vrij klein; vrij veel aanslag; 
veel rand. 




groot; weinig hartvulling; lage 
gebruikswaardecij fers. 
veel aanslag; vrij veel rand; 
geel blad. 
te klein; vrij veel aanslag; donker; 
glazig; traag. 
,' 
beide in 1984 weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 
